Mars One Project by Benford-Brown, Cory George et al.
Results of the survey ​( ​https://da.surveymonkey.com/r/HLCD5BV​ ) 
 
Question 1: 
What is your gender? 
Besvaret: 93  
Sprunget over: 0 
 
 
 
Svarvalg​–  Besvarelser​– 
– 
Female 
52,69% 
49 
– 
Male 
47,31% 
44 
I alt  93 
 
 
Question 2: 
What is your age? 
Besvaret: 93  
Sprunget over: 0 
 
Svarvalg​–  Besvarelser​– 
– 
18 to 24 
66,67% 
62 
– 
25 to 34 
19,35% 
18 
– 
35 to 44 
8,60% 
8 
– 
45 to 54 
4,30% 
4 
– 
55 to 64 
1,08% 
1 
– 
65 to 74 
0,00% 
0 
–  0,00% 
0 
1 
75 or older 
I alt  93 
Question 3: 
What is your current occupation?  
Besvaret: 93  
Sprunget over: 0 
 
Svarvalg​–  Besvarelser​– 
– 
Student 
64,52% 
60 
– 
Full­time employee 
32,26% 
30 
– 
Self­employed 
3,23% 
3 
– 
Unemployed 
0,00% 
0 
I alt  93 
 
Question 4: 
Before now, have you heard about the Mars One project in 
particular, or another project aiming to set foot on Mars? 
Besvaret: 92  
Sprunget over: 1 
 
 
 
Svarvalg​–  Besvarelser​– 
– 
Yes 
82,61% 
76 
– 
No 
17,39% 
16 
I alt  92 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Question 5: 
What is your opinion on the following statements: 
Besvaret: 93  
Sprunget over: 0 
 
–  Strongly 
agree​– 
Agree​–  Neutral​–  Disagree​–  Strongly 
disagree​– 
I alt​–  Vægtet 
gennemsnit​– 
– 
A mission to 
Mars will be 
successful 
within the next 
twenty years. 
23,66% 
22 
54,84
% 
51 
9,68% 
9 
11,83% 
11 
0,00% 
0 
93  2,10 
– 
If we have the 
means to 
colonise 
another planet, 
we should try to 
do so. 
26,88% 
25 
29,03
% 
27 
18,28
% 
17 
18,28% 
17 
7,53% 
7 
93  2,51 
– 
Establishing a 
colony on 
another planet 
will allow us to 
learn much 
more about the 
universe, 
possibly helping 
us understand 
where we came 
from. 
29,03% 
27 
40,86
% 
38 
17,20
% 
16 
10,75% 
10 
2,15% 
2 
93  2,16 
– 
I feel that the 
Earth is 
overpopulated. 
20,43% 
19 
27,96
% 
26 
26,88
% 
25 
18,28% 
17 
6,45% 
6 
93  2,62 
– 
The Earth's 
resources are 
limited. 
63,04% 
58 
21,74
% 
20 
5,43% 
5 
6,52% 
6 
3,26% 
3 
92  1,65 
– 
Space 
exploration is 
20,88% 
19 
25,27
% 
23 
28,57
% 
26 
18,68% 
17 
6,59% 
6 
91  2,65 
3 
necessary for 
the survival of 
the human 
species. 
– 
Space 
colonisation can 
act as a way of 
preserving our 
species in the 
event of a major 
catastrophe. 
25,00% 
23 
42,39
% 
39 
19,57
% 
18 
9,78% 
9 
3,26% 
3 
92  2,24 
– 
The time and 
money spent on 
space 
colonisation 
would be better 
spent on 
bettering our 
species on 
Earth. 
30,11% 
28 
17,20
% 
16 
29,03
% 
27 
16,13% 
15 
7,53% 
7 
93  2,54 
– 
The previous 
colonisation 
processes on 
Earth (the 
Americas, 
Australia, Africa 
etc.)are morally 
justified. 
4,35% 
4 
6,52% 
6 
35,87
% 
33 
39,13% 
36 
14,13% 
13 
92  3,52 
– 
Space 
exploration is 
the next step for 
human kind. 
34,78% 
32 
25,00
% 
23 
19,57
% 
18 
16,30% 
15 
4,35% 
4 
92  2,30 
 
 
Question 6: 
If a colony is established on Mars, even with no (present) 
means of travelling back to Earth, I would be willing to move 
there. 
Besvaret: 93  
Sprunget over: 0 
 
 
 
4 
Svarvalg​–  Besvarelser​– 
– 
Yes 
19,35% 
18 
– 
No 
80,65% 
75 
I alt  93 
Kommentarer​ (66) 
wifi, i cant live without it 
01­05­2016 10:12​ Vis respondentens svar 
Life on Earth is much more comfortable. 
28­04­2016 23:46​ Vis respondentens svar 
Even though have all connections on earth (surprise), I dream of being among the first to live on another planet. I 
have no expectations, that it will be like in sci­fi movies. But it would be a lot different in many ways. Even though 
after a short period of time, it would mostlikely just be a normallity and I would miss Earth, it is a giant leap and I 
would like to be a part of it. 
19­04­2016 14:40​ Vis respondentens svar 
Planet Earth is still our home, and nothing beats its beauty. I'd travel to other colonies if there is a way to go back 
and forth between them. 
19­04­2016 09:02​ Vis respondentens svar 
My life here on earth is way to great. 
18­04­2016 22:17​ Vis respondentens svar 
If im older than, lets say, 50. If your gonna die, then why not die on fuckin' Mars? 
18­04­2016 10:10​ Vis respondentens svar 
I like earth 
18­04­2016 09:13​ Vis respondentens svar 
I'm to scared and I like my life on earth 
18­04­2016 09:09​ Vis respondentens svar 
As long as not a shitton of people try to come and ruin it like earth 
18­04­2016 07:45​ Vis respondentens svar 
Would not want to leave my friends and family 
18­04­2016 07:40​ Vis respondentens svar 
I don´t want to leave Earth 
17­04­2016 14:48​ Vis respondentens svar 
I World NOT be comfteble there 
17­04­2016 14:32​ Vis respondentens svar 
The thought of NOT Beeing able to return Scares me and i would NOT like to leave my family 
17­04­2016 14:18​ Vis respondentens svar 
I haven't even explored all there's is to explore on earth. I have no desire to go further out. 
17­04­2016 14:13​ Vis respondentens svar 
I don't feel quite so adventurous, it is still very early to say whether those attempts will be successful and whether 
Mars can support life. 
17­04­2016 13:21​ Vis respondentens svar 
fear of unknown 
17­04­2016 11:56​ Vis respondentens svar 
Because I don't feel I'm prepared to do so. 
17­04­2016 10:38​ Vis respondentens svar 
It could be a crazy experience, and my life is limited on this planet either way. That way I would be able to choose 
my own way of saying goodbye to the important people in my life, and be a pioneer for humanity. 
17­04­2016 01:24​ Vis respondentens svar 
5 
The whole system on earth is fucked up. I hate people. 
16­04­2016 21:48​ Vis respondentens svar 
The "flight" there takes too long. And I hate flying :) Especially in space. 
16­04­2016 21:20​ Vis respondentens svar 
I dont want to stuck on a new planet. 
16­04­2016 21:14​ Vis respondentens svar 
Because Mars is a deadly place to be. 
16­04­2016 20:47​ Vis respondentens svar 
I would go crazy. 
16­04­2016 20:43​ Vis respondentens svar 
There is too much I want to see here on Earth. Also, I personally don't feel that it would be worth giving up the 
opportunity to see my family and friends ever again. 
16­04­2016 20:30​ Vis respondentens svar 
I would like to be part of it to see what happens. 
16­04­2016 19:33​ Vis respondentens svar 
The technologies are not developed enough to protect people exposed to the conditions on Mars and would die 
in a painful way due to radiation. 
16­04­2016 19:29​ Vis respondentens svar 
Most exciting thing ever 
16­04­2016 19:28​ Vis respondentens svar 
I like Earth better. 
16­04­2016 11:48​ Vis respondentens svar 
The sheer excitement of actually being on a different planet almost literally blows my mind. 
14­04­2016 12:36​ Vis respondentens svar 
Jeg synes, det er en dårlig idé. Og jeg vil gerne have noget ud af mit liv på Jorden bland mennesker, jeg holder 
af. 
14­04­2016 11:29​ Vis respondentens svar 
I like and love my life here on earth. Thats where i want to be. 
14­04­2016 09:04​ Vis respondentens svar 
Earth is my home and i believe it is here we are meant to be 
14­04­2016 07:14​ Vis respondentens svar 
If i got the chance i'd have to take it. 
13­04­2016 23:07​ Vis respondentens svar 
I believe that pioneering such a colony would be a fine way to help my species explore and survive. And I would 
get to see my cousin more often. ;) 
13­04­2016 22:18​ Vis respondentens svar 
It would depend on who was coming with me ­ if enough people, including friends and family were to go and 
actually establish civilisation then I would go. But would not go to just live a bare minimum life, simply because it 
is on Mars. 
13­04­2016 22:01​ Vis respondentens svar 
no idea what to expect, my life is fine here 
13­04­2016 21:52​ Vis respondentens svar 
Wouldn't go there if it meant there was no going back to Earth. 
13­04­2016 21:36​ Vis respondentens svar 
I would rather live here, than in a small limited space and try to grow my veggies out of nothing. Definitely not 
worth going there among the first people. 
13­04­2016 21:05​ Vis respondentens svar 
For me its not necessary move to another planet. I am satisfied where I am now. 
13­04­2016 21:02​ Vis respondentens svar 
Will never leave family. .. 
13­04­2016 20:25​ Vis respondentens svar 
I would miss living in Earth and the thought of travelling in space terrifies be. 
6 
13­04­2016 20:01​ Vis respondentens svar 
We shouldnt fuck up another planet 
13­04­2016 20:00​ Vis respondentens svar 
Because it is a new start for who ever goes and you will be known for something great 
13­04­2016 19:58​ Vis respondentens svar 
I want live in Earth 
13­04­2016 19:52​ Vis respondentens svar 
Because, there's no possibility to travel back and do not want to be experiment guinea pig. 
13­04­2016 19:45​ Vis respondentens svar 
Yes, if I were to spend my time there with someone, not alone. I would love to do scientific work which would help 
us colonize the planet faster. 
13­04­2016 19:41​ Vis respondentens svar 
It's all I ever wanted. 
13­04­2016 19:30​ Vis respondentens svar 
Family and no Internet :­) 
13­04­2016 19:23​ Vis respondentens svar 
I have a life here 
13­04­2016 18:57​ Vis respondentens svar 
In my lifetime, I highly doubt this would even be possible. But if we presume it will, I will probably be older and 
would not want to leave everything behind just so I can die alone on Mars. 
13­04­2016 18:32​ Vis respondentens svar 
It's not necessary yet and I don't think I would have the courage to do so 
13­04­2016 18:25​ Vis respondentens svar 
Even though I live far from my relatives due to studies in the UK, living on Mars would represent an incredible 
distance from people who matter to me the most. That is not a price I would be willing to pay just to spend a few 
years / rest of my life doing explorations and research on Mars. 
13­04­2016 18:19​ Vis respondentens svar 
If I was younger but now I'm too old 
13­04­2016 18:17​ Vis respondentens svar 
Family 
13­04­2016 18:09​ Vis respondentens svar 
I think we should try to make things better on Earth first than start damaging other planet as well. 
13­04­2016 18:08​ Vis respondentens svar 
Nah I like planet earth to much so I cant rly leave it.. 
13­04­2016 18:08​ Vis respondentens svar 
It depends on circumstances, if my family would be attracted to the idea as well and on the living standard on 
Mars. 
13­04­2016 17:46​ Vis respondentens svar 
I need the comfort, the technology and the air from Earth, I would probably feel isolated and somewhat 
claustrophobic on Mars 
13­04­2016 17:33​ Vis respondentens svar 
I would rather spend my time and money on making the earth habitable for the future generations than 
abandoning it for another planet. 
13­04­2016 17:31​ Vis respondentens svar 
Earth is more fun. 
13­04­2016 17:29​ Vis respondentens svar 
Actually I'm not sure whether or not I would do it if I had the chance. I think a lot of different circumstances play 
into such a major decision, such as the purpose for such an expedition ­ Would I be any help? How many people 
would be going, etc. That being said, I find the idea incredibly fascinating. 
13­04­2016 17:27​ Vis respondentens svar 
I am too old, and I did not want to leave my family 
13­04­2016 16:49​ Vis respondentens svar 
7 
Humans need to stop thinking they are above nature. The universe does not belong to us. I don't believe we 
should run away from the problems we have caused in the space we currently inhabit, also because we will likely 
take these problems with us and spread our infection. (haha). So no i would not move to Mars because it would 
go against my moral stand point. 
13­04­2016 16:36​ Vis respondentens svar 
The risks of such an endeavor, to a few people, is outweighed by the benefits reaped by our race as a whole. 
13­04­2016 16:31​ Vis respondentens svar 
Because I am strongly attached to my hometown. 
13­04­2016 16:29​ Vis respondentens svar 
It's not worth it. I would rather live with my friends and family on earth. 
13­04­2016 16:24​ Vis respondentens svar 
 
Question 7: 
Would signs of extraterrestrial life on Mars influence your 
decision about colonising the planet? 
Besvaret: 93  
Sprunget over: 0 
 
Svarvalg​–  Besvarelser​– 
– 
Yes 
53,76% 
50 
– 
No 
46,24% 
43 
I alt  93 
Kommentarer​ (55) 
well they might want to kill us like in those movies, or they might be friendly it depends 
01­05­2016 10:12​ Vis respondentens svar 
The maximum what we can find is bacteria ­ who cares? 
28­04­2016 23:46​ Vis respondentens svar 
I see no reason that we should mess up a ecosystem just for our pleasure. 
19­04­2016 14:40​ Vis respondentens svar 
If there were lifeforms (of any kind), I think that would even be a bigger reason to go there. 
19­04­2016 09:02​ Vis respondentens svar 
I would love to learn from other species about space, without influence or censorship of human governments and 
hear the truth open story about space. 
18­04­2016 22:17​ Vis respondentens svar 
This question, have to many if and buts to be able to answer. However, it would most definitely give ground for a 
discussion about colonizing the planet. That is, to say the least. 
18­04­2016 10:10​ Vis respondentens svar 
I do not know how I feel about colonising Mars 
18­04­2016 09:13​ Vis respondentens svar 
Both yes and no! Finding life could make it more exciting 
18­04­2016 09:09​ Vis respondentens svar 
I personaly would like to make peace with extraterrestrial life ... mabey they can help us understand how we were 
created 
18­04­2016 07:45​ Vis respondentens svar 
8 
No, since I think it is a very bad idea no matter what! 
18­04­2016 07:40​ Vis respondentens svar 
I don´t want to meet extraterrestrials 
17­04­2016 14:48​ Vis respondentens svar 
We Can NOT just take a planet from others 
17­04­2016 14:18​ Vis respondentens svar 
If there's already life, the decision to colonize the planet is not completely our decision anymore, then they should 
have the first say, and be able to live as they do. Without us ruining it. 
17­04­2016 14:13​ Vis respondentens svar 
If there indeed was a sign of life, I would be willing to at least consider it because it would mean that the first 
missions there will have unique knowledge, experience. 
17­04­2016 13:21​ Vis respondentens svar 
fear 
17­04­2016 11:56​ Vis respondentens svar 
If there is an organized form of intelligent species, we shouldn't go there. We should first learn more about them 
from a distance. 
17­04­2016 10:38​ Vis respondentens svar 
We have no right to be a negative impact on any other life forms. However, considering how we treat life on our 
own planet, I doubt that morals will influence that decision. 
17­04­2016 01:24​ Vis respondentens svar 
I would like to get away from here. 
16­04­2016 21:48​ Vis respondentens svar 
We know Mars very well (we have several rovers, and many orbiters), and so far there is no sign of life. 
16­04­2016 21:20​ Vis respondentens svar 
Maybe it is suitable environmental for someone else, but not for me. 
16­04­2016 21:14​ Vis respondentens svar 
I dont care whether something did or didnt live there. 
16­04­2016 20:47​ Vis respondentens svar 
I would like to go there anyway, so I guess with some kind of life over there, it could be even more interesting. 
16­04­2016 19:33​ Vis respondentens svar 
I'd interested to see it for myself. 
16­04­2016 19:29​ Vis respondentens svar 
Of course. But difficult to say if positively or negatively. 
16­04­2016 19:28​ Vis respondentens svar 
Depends if the aliens are hostile or not 
16­04­2016 11:48​ Vis respondentens svar 
If we discover *intelligent* life on Mars (even though we haven't yet), efforts must be made to assure mutual 
co­existance. If such is not possible, we must find a different planet to colonize. 
14­04­2016 12:36​ Vis respondentens svar 
Synes stadig, idéen er dårlig. 
14­04­2016 11:29​ Vis respondentens svar 
It would make me want to stay on earth even more. Humans do not have the right to influense and interfear with 
other life on other planets. Same on earth but guess that fight is kind off already lost 
14­04­2016 07:14​ Vis respondentens svar 
Depends of it is intelligent 
13­04­2016 23:17​ Vis respondentens svar 
I dont believe there are intelligent life on Mars, but if there is our main focus should be on establishing a good 
relationship with Them, and not to colonize their planet 
13­04­2016 23:07​ Vis respondentens svar 
Depending on how evolved the life would be, me might learn or be able to teach. Either way, it would be fantastic 
to know we arent alone in this vast supposedly empty space. 
13­04­2016 22:18​ Vis respondentens svar 
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They gotta be cool with us getting all up on their planet 
13­04­2016 22:01​ Vis respondentens svar 
still would not go there 
13­04­2016 21:52​ Vis respondentens svar 
Really depends on the kind of life, deadly bacteria vs. e.g. peaceful rodents. 
13­04­2016 21:36​ Vis respondentens svar 
Not to disturb them...leave them.in peace... 
13­04­2016 20:25​ Vis respondentens svar 
I feel we should concentrate on planet earth, particularly as we are slowly destroying our own planet. 
13­04­2016 20:01​ Vis respondentens svar 
Because they might help us learn and teach us their ways to live and socialise 
13­04­2016 19:58​ Vis respondentens svar 
Always is possibility that we have to leave our planet 
13­04­2016 19:52​ Vis respondentens svar 
Depends. I presume that if life was to be found on Mars, it would have a form of bacteria or virus like organisms. 
These could pose a serious threat to human health and plethora of research would have to be carried out before 
the safety of colonists could be guaranteed as well as the risk of contamination (bringing these life forms to Earth) 
would be minimised. Nevertheless, it would be extremely exciting and would love to take part in the investigation, 
even if I were to work from Earth. 
13­04­2016 19:41​ Vis respondentens svar 
This makes it even more enticing. 
13­04­2016 19:30​ Vis respondentens svar 
A settlement can be done without upsetting local wildlife and/or fauna. However I would be against having 
anything going back to Earth until after a long period (many years) to avoid cross contamination. 
13­04­2016 19:23​ Vis respondentens svar 
Because it can eat us 
13­04­2016 18:57​ Vis respondentens svar 
I would not want a planet to be colonised if there are other living beings inhabiting it. 
13­04­2016 18:32​ Vis respondentens svar 
If some form of life have survived before it means we have a shot too. 
13­04­2016 18:25​ Vis respondentens svar 
If there is a life on the planet, let them flourish and prosper, create alliances, do not colonise them. They could do 
the same to us. 
13­04­2016 18:19​ Vis respondentens svar 
We need to be able to live alongside that life & show we come in peace 
13­04­2016 18:17​ Vis respondentens svar 
Not rly 
13­04­2016 18:08​ Vis respondentens svar 
If there would be an extraterrestrial life there, I would not want to colonise their own planet for my own benefit or 
benefit of my own species. 
13­04­2016 17:46​ Vis respondentens svar 
With the history our planet has of colonization I find the idea of taking over another life forms planet and making it 
our own morally wrong. 
13­04­2016 17:31​ Vis respondentens svar 
Sure. There are a lot of thing we don't know about the universe and so I is very difficult to forse the 
consequences settlements on Mars might bring, and bringing extraterrestrial life into the mix further complicates 
the matter. Do we know anything about this form of life? Is it intelligent? Can we co exist? and so forth... It's an 
equation with a whole lot of unknown factors. 
13­04­2016 17:27​ Vis respondentens svar 
I would not want to colonise if it ment distroying other beings, and annex the area, only if it was not populated, or 
if populated there was a possibility to co­excist. 
13­04­2016 16:49​ Vis respondentens svar 
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My decision is not based on practicalities but on morality. 
13­04­2016 16:36​ Vis respondentens svar 
I'd be afraid that we could ruin a unique chance to learn more about where we came from, and, potentially, about 
the chances of life elsewhere in the universe. 
13­04­2016 16:31​ Vis respondentens svar 
I wouldn't even move to another country, so signs of extraterrestrial life wouldn't change my answer. 
13­04­2016 16:29​ Vis respondentens svar 
I still don't think we should colonise Mars. 
13­04­2016 16:24​ Vis respondentens svar 
 
Question 8: 
What is your impression of this poster? 
Besvaret: 77  
Sprunget over: 16 
Amateur. You need more than that to convince someone to leave earth with no return 
05­05­2016 23:54​ Vis respondentens svar 
badass movie poster 
01­05­2016 10:12​ Vis respondentens svar 
It's a bit 80s, but good. 
28­04­2016 23:46​ Vis respondentens svar 
Honestly it is fairly disappointing. At best it looks like a poster for a mediocre space­engineer game. I like the 
thought of it, and the desolated look of it, but it is leaning to much towards wasteland games. 
19­04­2016 14:40​ Vis respondentens svar 
The pic shows an optimistic, but maybe realisable human construction on Mars. Not sure if we would be able to 
construct that thing quickly, building on another planet is newground for us. 
19­04­2016 09:02​ Vis respondentens svar 
It makes assumptions about what is possible and gives the impression that we are more advanced than we are 
19­04­2016 07:51​ Vis respondentens svar 
Isolation or isolated life. Compare this with Marbella :) 
18­04­2016 22:17​ Vis respondentens svar 
Looks like they have done a lot of work on mars already. 
18­04­2016 11:13​ Vis respondentens svar 
Where do I play this game? 
18­04­2016 10:10​ Vis respondentens svar 
Looks like a movie poster. It is not my kind of movie, but it is nice 
18­04­2016 09:13​ Vis respondentens svar 
It looks pretty damn good 
18­04­2016 09:09​ Vis respondentens svar 
Looks to me like the building materials could be ruining the planet already ... we would need to build with mars 
eco friendly materials that will not affect the planet 
18­04­2016 07:45​ Vis respondentens svar 
Looks like a movie ­ not a place to live! 
18­04­2016 07:40​ Vis respondentens svar 
Makes me Think of Noah's ark 
17­04­2016 22:36​ Vis respondentens svar 
Its good 
17­04­2016 14:48​ Vis respondentens svar 
It is beautiful 
17­04­2016 14:48​ Vis respondentens svar 
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It looks kind of a sad poster ­ not a very inviting poster 
17­04­2016 14:32​ Vis respondentens svar 
It looks like buildings in the city. Maybe i could get used to the thought of Living om mars if i Saw more pictures 
from there. But Right now i would be scared of the thought That you cant breath normal air 
17­04­2016 14:32​ Vis respondentens svar 
Looks good nearly want to go 
17­04­2016 14:18​ Vis respondentens svar 
Doesn't look like advertisement for traveling to Mars. More like advertisement for a job in a fabric somewhere. 
17­04­2016 14:13​ Vis respondentens svar 
Dull, looks like from a 70's sci­fi movie 
17­04­2016 13:21​ Vis respondentens svar 
that it is just fun 
17­04­2016 11:56​ Vis respondentens svar 
It is as much appealing, as it is unrealistic. 
17­04­2016 10:38​ Vis respondentens svar 
It's cool. Looks futuristic and realistic 
17­04­2016 01:24​ Vis respondentens svar 
Its kinda weird, who would like to apply to move? I think nobody, but maybe you should start with few day trips to 
mars and then let people decide of they would like to move or nah :) 
16­04­2016 21:48​ Vis respondentens svar 
"No thanks" 
16­04­2016 21:20​ Vis respondentens svar 
Looks like a building on the dessert, looks like it is very hot there, I would not go. 
16­04­2016 21:14​ Vis respondentens svar 
Not clear what the purpose is 
16­04­2016 21:05​ Vis respondentens svar 
Reminds me of sci­fi movie Dune. So sci­fi. 
16­04­2016 20:47​ Vis respondentens svar 
It looks like a movie poster or a poster for some game. I probably wouldn't take it seriously if I ever saw it 
somewhere 
16­04­2016 20:30​ Vis respondentens svar 
Scary 
16­04­2016 19:42​ Vis respondentens svar 
stupid 
16­04­2016 19:35​ Vis respondentens svar 
Very modern, and I feel very lonely while looking at it. Also, it looks a bit scary, because of the combination of the 
font and color. 
16­04­2016 19:33​ Vis respondentens svar 
It seems like a front page of a sci­fi book. 
16­04­2016 19:29​ Vis respondentens svar 
Little bit retro futuristic and Duna­like. 
16­04­2016 19:28​ Vis respondentens svar 
love it, best poster ever! 
16­04­2016 11:48​ Vis respondentens svar 
I have not seen it before, but it looks pretty good. Although perhaps a bit too post­apocalyptic looking. 
14­04­2016 12:36​ Vis respondentens svar 
Den får en rumrejse til Mars til at se attraktiv ud. 
14­04­2016 11:29​ Vis respondentens svar 
It looks unrealistic, like a movie poster of some kind of "made up movie"... And it doesn't look very inviting. :D 
14­04­2016 09:04​ Vis respondentens svar 
Human made... (negative konnotation) 
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14­04­2016 07:14​ Vis respondentens svar 
Looks sci fi! 
14­04­2016 02:31​ Vis respondentens svar 
nice but a bit oldschool 
13­04­2016 23:17​ Vis respondentens svar 
Good 
13­04­2016 23:07​ Vis respondentens svar 
It looks like a sequel to Total Recall. 
13­04­2016 22:18​ Vis respondentens svar 
I like the ambition! 
13­04­2016 22:01​ Vis respondentens svar 
looks like a movie poster 
13­04­2016 21:52​ Vis respondentens svar 
Trying to recruit people through the promise of greatness 
13­04­2016 21:36​ Vis respondentens svar 
that something big is going to be built there, however it looks more than futuristic building on Earth. I assume 
there will be something simpler built over there. 
13­04­2016 21:05​ Vis respondentens svar 
Good graphics 
13­04­2016 21:02​ Vis respondentens svar 
Movie poster for Terminator. .. 
13­04­2016 20:25​ Vis respondentens svar 
Not very inticing, looks almost hostile, I think probably because of the barren landscape and lack of greenary 
which is how I would expect Mars to look. 
13­04­2016 20:01​ Vis respondentens svar 
It looks great ­ very "be a part of it". A little bit hunger games feeling about it ;­) 
13­04­2016 20:00​ Vis respondentens svar 
That you already have started building it there and it makes me want to go even more 
13­04­2016 19:58​ Vis respondentens svar 
good one 
13­04­2016 19:52​ Vis respondentens svar 
Looks not involving at all, reminds me a war or even pushes not to. I think it could be 
13­04­2016 19:45​ Vis respondentens svar 
Love it! I just don´t like the bottom banner, the spaceship with roots doesn´t fit there. 
13­04­2016 19:41​ Vis respondentens svar 
Nice artwork, the wording is a bit lame. The typeface is horrid. 
13­04­2016 19:30​ Vis respondentens svar 
Too barren and how does all those wires react to the massive weather systems. Seems unrealistic, would make 
more sense to build downwards. 
13­04­2016 19:23​ Vis respondentens svar 
Reminds me of Doom. 
13­04­2016 18:57​ Vis respondentens svar 
Very nice 
13­04­2016 18:37​ Vis respondentens svar 
Unrealistic and unappealing 
13­04­2016 18:32​ Vis respondentens svar 
Futuristic, I think it is supposed to attract certain kind of people and it probably serves its purpose but I don't like it 
13­04­2016 18:25​ Vis respondentens svar 
Not a very hostile environment, maybe good enough for some temporary missions aimed at research, but 
definitely not a place where I can imagine a human spend longer period of time and stay happy. 
13­04­2016 18:19​ Vis respondentens svar 
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Looks like from a movie, therefore, too unrealistic for applicants to tempt I think. 
13­04­2016 18:18​ Vis respondentens svar 
Very cool & retro looking but I'm sure the reality would be much different! 
13­04­2016 18:17​ Vis respondentens svar 
Great! I love it 
13­04­2016 18:09​ Vis respondentens svar 
It looks like planet with no life, like earth after the major catastrophe. 
13­04­2016 18:08​ Vis respondentens svar 
Its over hyped, for sure! The poster says it all. 
13­04­2016 18:08​ Vis respondentens svar 
I like it, it is quite futuristic and sci­fi, like it is not from our own time. So, It would be appealing to me to see 
something like this being real. 
13­04­2016 17:46​ Vis respondentens svar 
It looks distopic and there is nothing green, it is not appealing. 
13­04­2016 17:31​ Vis respondentens svar 
Looks exiting. 
13­04­2016 17:29​ Vis respondentens svar 
I like it, although it makes me think of Sci­fi books and video games. I think if people saw it hanging at a station or 
another public place they wouldn't take it seriously and maybe take it for a movie poster or something of the like. 
13­04­2016 17:27​ Vis respondentens svar 
I am not sure it is appealing, to see all this sand an colourless segments, I would be more interested to see a 
picture of the final project. As it is now I think it is slightly threathening and army like. 
13­04­2016 16:49​ Vis respondentens svar 
looks like a SICK colonial project. 
13­04­2016 16:36​ Vis respondentens svar 
Very industrial and gritty, also it strikes me as honest, it would have a positive influence on my decision to join a 
project. 
13­04­2016 16:31​ Vis respondentens svar 
The poster is amazing, but I could never live like that. 
13­04­2016 16:29​ Vis respondentens svar 
Looks like something from Star Wars or a video game. So I suppose it reaches out for male nerds in particular. 
13­04­2016 16:24​ Vis respondentens svar 
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